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【研究ノート】
本学女子学生の生活習慣に関する基礎調査































































































































































































午前２時前 ８０（７５．５％） ９２（７８．０％） １４１（８６．５％）
n.s.
午前２時後 ２６（２４．５％） ２６（２２．０％） ２２（１３．５％）
睡眠時間
５時間以上 ６８（６４．２％） ８６（７２．９％） １３３（８１．６％）
p＝０．００３
５時間未満 ３８（３５．８％） ３２（２７．１％） ３０（１８．４％）
睡眠満足度
満足 ４７（４４．８％） ５３（４４．９％） ８４（５１．５％）
n.s.
不満足 ５８（５５．２％） ６５（５５．１％） ７９（４８．５％）
喫煙経験
有 ９（ ８．５％） ２（ １．７％） ３（ １．８％） p＝０．０２７（本学とＴ大）
p＝０．０１４（本学とＪ大）無 ９７（９１．５％） １１６（９８．３％） １６０（９８．２％）
飲酒
（週２回以上）
飲む ６（ ５．７％） ４（ ３．４％） ４（ ２．５％）
n.s.














































時間 ９．７±９．１ １１．８±９．９ ９．４±８．７ n.s.
表１ 通学時間（分） 表２ 居住形態
検定：X２検定 p＜０．０５
表３ アルバイトの有無、就労時間（時間） 平均値±SD
検定：X２検定 p＜０．０５ 検定：X２検定 p＜０．０５
表４ 生活習慣
検 定：X２検定 p＜０．０１
就 寝 時 間：「午前２時前」…午後１１後＋１２時後＋１時後、「午前２時後」…２時後＋３時後
睡 眠 時 間：「５時間以上」…５時間以上＋６時間以上＋７時間以上＋８時間以上
睡眠満足度：「満足」…十分とれている＋まあまあとれている 「不満足」…あまりとれていない＋全くとれていない




























































































食事時間の規則性 決まっている ６２（５９．０％） ８３（７０．３％） １０４（６３．８％）
n.s.
決まっていない ４３（４１．０％） ３５（２９．７％） ５９（３６．２％）
朝食 毎日食べる ６３（６０．０％） ７３（６１．９％） １１１（６８．１％）
n.s.
欠食する ４２（４０．０％） ４５（３８．１％） ５２（３１．９％）
昼食 毎日食べる ９５（９０．５％） １０７（９０．７％） １５３（９３．９％）
n.s.
欠食する １０（ ９．５％） １１（ ９．３％） １０（ ６．１％）
夕食 毎日食べる ８３（７９．０％） １０３（８８．０％） １４５（８９．０％）
p＝０．０５５
欠食する ２２（２１．０％） １４（１２．０％） １８（１１．０％）
食事の知識・技術 有 ６０（５６．６％） ５２（４４．１％） ７６（４６．６％）
n.s.
無 ４６（４３．４％） ６６（５５．９％） ８７（５３．４％）
食事の重要性 １番重要である ６３（５９．４％） ６６（５６．４％） １１３（６９．３％）
n.s.
重要でない ４３（４０．６％） ５１（４３．６％） ５０（３０．７％）
食生活の満足度 満足 ６０（５６．６％） ７３（６１．９％） ８８（５４．０％）
n.s.









身長（cm） １５７．７±５．２ １５７．５±５．６ １５８．３±５．５ n.s.
体重（kg） ５０．７±７．１ ４９．７±６．５ ５０．３±６．４ n.s.









やせ ２３（２１．７％） ２５（２１．２％） ３６（２２．１％） n.s.
標準 ７９（７４．５％） ８８（７４．６％） １２４（７６．１％） n.s.









やせたい ８７（８２．９％） ８９（７５．４％） １２７（７７．９％） n.s.
このままでよい １５（１４．２％） ２６（２２．０％） ３１（１９．０％） n.s.
太りたい ３（ ２．９％） ３（ ２．５％） ５（ ３．１％） n.s.
表５ 食習慣
検 定：X２検定 p＜０．０５





















あてはまる ７１（６８．５％） ８４（７１．２％） ９５（５８．３％）
n.s.
あてはまらない ３５（３７．５％） ３４（２８．８％） ６８（４１．７％）
将来への
夢や希望がある
あてはまる ６３（５９．４％） ５２（４４．１％） ８８（５４．０％）
n.s.
あてはまらない ４３（４０．６％） ６６（５５．９％） ７５（４６．０％）
生活が
充実している
あてはまる ６４（５７．５％） ７６（６４．４％） １０６（６５．０％）
n.s.









なんとなく １０（１１．５％） ５（ ５．６％） ６（ ４．７％） n.s.
健康になりたい ５（ ５．７％） １０（１１．１％） １０（ ７．９％） n.s.
服をきれいに
きこなす ３４（３９．１％） ２９（３２．２％） ４０（３１．５％） n.s.
美しい体型に
なりたい ３６（４１．４％） ４４（４８．９％） ７０（５５．１％） n.s.
周囲から
ほめられたい ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） １（ ０．８％） n.s.









平均値±SD ３１．４６±１０．５８ ３１．３±９．７ ３２．１４±９．６６ n.s.
強群 ２０（１８．９％） １７（１４．４％） ３１（１９．０％） n.s.
普通群 ６８（６４．２％） ８１（６８．６％） １１０（６７．５％） n.s.










あてはまる ５７（５３．８％） ７０（５９．３％） ９３（５７．１％）
n.s.
あてはまらない ４９（４６．２％） ４８（４０．７％） ７０（４２．９％）
健康に
過ごせている
あてはまる ５１（４８．１％） ７７（６５．３％） １０６（６５．０％） p＝０．０３（本学とＴ大）


















































































































授業以外ではほとんど運動していない ６９（６５．１％） ５９（５０．０％） ８３（５０．９％） ０．０３７
学校の運動系部活動に所属している ３０（２８．３％） ３９（３３．１％） ６３（３８．７％） n.s.
学外でのクラブチームに所属している ３（ ２．８％） ２（ １．７％） ２（ １．２％） n.s.
教室やレッスンに通っている ５（ ４．７％） ５（ ４．２％） ８（ ４．９％） n.s.
個人的に手軽な運動をしている １０（ ９．４％） １５（１２．７％） １８（１１．０％） n.s.
よくスポーツを観る ３３（３１．１％） ３２（２７．１％） ６０（３６．８％） n.s.
家族や友人とスポーツを話題にする ２８（２６．４％） ３１（２６．３％） ３９（２３．９％） n.s.
スポーツニュースをよく見る ２４（２２．６％） ２８（２３．７％） ３８（２３．３％） n.s.









授業以外ではほとんど運動していない ７６（７１．７％） ７６（６４．４％） １０１（６２．０％） n.s.
学校の運動系部活動に所属している １２（１１．３％） ５（ ４．２％） ３２（１９．６％） ０．００１
学外でのクラブチームに所属している ２（ １．９％） ６（ ５．１％） １５（ ９．２％） n.s.
教室やレッスンに通っている ５（ ４．７％） ２（ １．７％） ５（ ３．１％） n.s.
個人的に手軽な運動をしている １３（１２．３％） １９（１６．１％） １９（１１．７％） n.s.
よくスポーツを観る ２８（２６．４％） ２８（２３．７％） ４２（２５．８％） n.s.
家族や友人とスポーツを話題にする ２３（２１．７％） ２６（２２．０％） ３５（２１．５％） n.s.
スポーツニュースをよく見る ２２（２０．８％） ２４（２０．３％） ３２（１９．６％） n.s.









運動・スポーツが好き ５０（４７．２％） ４５（３８．１％） ７２（４４．２％） n.s.
美容 ３１（２９．２％） ２３（１９．５％） ２９（１７．８％） n.s.
友人とのコミュニケーション ３２（３０．２％） ２３（１９．５％） ５７（３５．０％） ０．０１８
指導者に会うのが楽しい ４（ ３．８％） ０（ ０．０％） ６（ ３．７％） ０．０３３
健康の維持・増進 ４４（４１．５％） ５３（４４．９％） ８６（５２．８％） n.s.
減量・ダイエット ４７（４４．３％） ４９（４１．５％） ７１（４３．６％） n.s.
趣味 ３９（３６．８％） ３３（２８．０％） ５１（３１．３％） n.s.
楽しみとして ４７（４４．３％） ４８（４０．７％） ６３（３８．７％） n.s.
大会・発表会に出るため １２（１１．３％） ８（ ６．８％） １９（１１．７％） n.s.
おしゃれを楽しむ １０（ ９．４％） ７（ ５．９％） ５（ ３．１％） ０．０２６
イベント・旅行が楽しい １８（１７．０％） １２（１０．２％） １６（ ９．８％） n.s.
体力・筋力向上 ４６（４３．４％） ４８（４０．７％） ９５（５８．３％） ０．００６
ストレス解消 ４４（４１．５％） ４０（３３．９％） ６８（４１．７％） n.s.
勉強・成長のため ７（ ６．６％） ９（ ７．６％） １２（ ７．３％） n.s.

















































１．プロ野球 ２１（１９．８％） ２２（１８．６％） ３１（１９．０％） n.s.
２．Jリーグ １６（１５．１％） １５（１２．７％） ３４（２０．９％） n.s.
３．バスケットボール ３１（２９．２％） ２５（２１．２％） ４１（２５．２％） n.s.
４．バレーボール ３１（２９．２％） ３７（３１．４％） ５６（３４．４％） n.s.
５．陸上 ８（ ７．５％） １１（ ９．３％） ２３（１４．１％） n.s.
６．アメリカンフットボール ２（ １．９％） ３（ ２．５％） ４（ ２．５％） n.s.
７．メジャーリーグ ７（ ６．６％） １１（ ９．３％） ４（ ２．５％） ０．００４４
８．ワールドカップサッカー １９（１７．９％） ３０（２５．４％） ５６（３４．４％） ０．０１１
９．NBA ６（ ５．７％） ６（ ５．１％） １１（ ６．７％） n.s.
１０．テニス １６（１５．１％） ２０（１６．９％） ２７（１６．６％） n.s.
１１．アイスホッケー ３（ ２．８％） ０（ ０．０％） ３（ １．８％） n.s.
１２．オリンピック ２８（２６．４％） ３７（３１．４％） ５７（３５．０％） n.s.
１３．高校野球 ３１（２９．２％） ３４（２８．８％） ５２（３１．９％） n.s.
１４．高校サッカー １７（１６．０％） １１（ ９．３％） ２１（１２．９％） n.s.
１５．ラグビー １（ ０．９％） ０（ ０．０％） ４（ ２．５％） n.s.
１６．F１ ５（ ４．７％） ２（ １．７％） ２（ １．２％） n.s.
１７．水泳 ２５（２３．６％） １８（１５．３％） ３１（１９．０％） n.s.
１８．フィギュアスケート ３０（２８．３％） ４９（４１．５％） ５８（３５．６％） n.s.
１９．大相撲 １（ ０．９％） ４（ ３．４％） ２（ １．２％） n.s.
２０．マラソン・駅伝 １５（１４．２％） ２２（１８．６％） ２７（１６．６％） n.s.
２１．ゴルフ ３（ ２．８％） ６（ ５．１％） ２（ １．２％） n.s.
２２．体操・新体操 １８（１７．０％） ２９（２４．６％） ２４（１４．７％） n.s.
２３．バドミントン ２（ １．９％） ３（ ２．５％） ４（ ２．５％） n.s.
２４．ダンス ４（ ５．７％） １（ ０．８％） ３（ １．８％） n.s.















あてはまる １１（３６．７％） １１（３６．７％） ６（２０．０％） ２（ ６．７％） ０（ ０．０％） ３０（２８．３％）
０．０３７











あてはまる ８（４４．４％） ６（３３．３％） １（ ５．６％） ２（１１．１％） １（ ５．６％） １８（１７．０％）
０．０２７











あてはまる １２（４０．０％） １０（３３．３％） ４（１３．３％） ４（１３．３％） ０（ ０．０％） ３０（２８．３％）
０．０２５











あてはまる ０（ ０．０％） ７（８７．５％） ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） １（１２．５％） ８（ ７．５％）
０．０３９
あてはまらない １６（１６．３％） ３４（３４．７％） ２５（２５．５％） １５（１５．３％） ８（ ８．２％） ９８（９２．５％）
表１７ 生活満足度（毎日が楽しい）×運動・スポーツ生活（高校時代：学校の運動系部活動に所属している）
検定：X２検定 p＜０．０５
表１８ 生活満足度（毎日が楽しい）×運動・スポーツ生活（高校時代：スポーツの大会・イベントなどの手伝いをする）
検定：X２検定 p＜０．０５
表１９ 生活満足度（生活が充実している）×運動・スポーツ生活（高校時代：学校の運動系部活動に所属している）
検定：X２検定 p＜０．０５
表２０ 健康満足度（自分は大変元気である）×運動・スポーツ生活（大学１年：スポーツの大会・イベントなどの手伝いをする）
検定：X２検定 p＜０．０５
Ⅳ．調査結果のまとめ
今回の調査結果より、他の家政系大学と比較して見
られた本学学生の傾向は以下の７点であった。
①J大学の学生に比べ、本学では睡眠時間が「５時
間未満」の割合が有意に多かった。
②「以前喫煙していた」、「現在喫煙している」割合
が多く、１年生のうちからの喫煙経験が有意に高
くなっていた。
③夕食を欠食する傾向がみられた。（p＝０．０５５）
④望ましい食習慣の実態ではないにもかかわらず、
「食事作りの知識・技術」が「ある」と考えてい
る学生の割合が多かった。
⑤「健康で過ごせている」と考える割合が有意に少
なかった。
⑥高校時代に授業以外での運動・スポーツ習慣を
持っていない者の割合が有意に多かった。
⑦高校時代にスポーツ大会やイベントの手伝いをす
る者の割合が多く、運動・スポーツはしないが、
他の形で関わっている者の割合が有意に多かっ
た。
Ⅴ．総括
今回の調査では本学女子学生の実態を探るにとど
まったが、調査結果から本学の特徴として見えてきた
以下の４点について次回の調査でさらに調べる必要性
があると考える。
①自宅での時間の使い方、②喫煙の実態、③食事に
ついての知識・技術について、④メンタルヘルスにつ
いて質問し、その結果とその奥にある食習慣、健康に
対する考え方、運動の重要性の認識についてさらに深
く考察を重ねたい。
また、授業や学生指導の中での強化事項としては、
①食習慣指導（朝食・夕食の摂食）、②生活習慣指導
（喫煙、睡眠時間）、③学生生活の中でできる運動指
導の３点であることが明らかとなった。
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